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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses, kendala, dan 
solusi implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bumiaji Kecamatan Gondang 
Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian ini yaitu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bumiaji, kepala 
desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Validitas dilakukan dengan 
menggunakan trianggulasi teknik pengumpulan data dan trianggulasi 
sumber data. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. 
Indikator implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa meliputi: (1) 
Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 
(2) Menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, (3) Melakukan 
pengawasan kinerja kepala desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya 
terlaksana dengan baik karena terdapat hambatan dalam pelaksanaannya 
yaitu tidak ada koordinasi dan kerjasama antara kepala desa dengan BPD. 
Pelaksanaan fungsi menampung aspirasi masyarakat belum sepenuhnya 
terlaksana karena tidak ada sarana seperti kantor BPD untuk menyalurkan 
aspirasi tersebut. Pelaksanaan fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa sudah 
terlaksana dengan baik karena didorong oleh koordinasi dan kerjasama yang 
baik antar lembaga yang ada di Desa.  
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 This study aims to describe the process, constraints, and solutions 
for implementing the function of the Village Consultative Body (BPD) in 
governance in Bumiaji Village, Gondang District, Sragen Regency. This 
type of research is descriptive qualitative. The subjects of this study were 
members of the Bumiaji Village Consultative Body, village heads, village 
officials and community leaders. Interview and documentation techniques. 
The validity is done by using triangulation of data analysis techniques and 
triangulation of data sources. The data analysis used was an interactive 
model analysis. Indicators of implementing the functions of the Village 
Consultative Body include: (1) Discussing and agreeing on the draft village 
regulation with the village head, (2) Collecting and channeling the 
aspirations of the village community, (3) monitoring the performance of the 
village head. The results showed that the implementation of the function of 
village regulations had not been carried out properly because there were 
obstacles in their implementation, namely there was no coordination and 
cooperation between the village head and the BPD. The function of 
implementing community aspirations has not materialized because there is 
no facility such as a BPD office to channel these aspirations. The 
implementation of the performance function of the Village Head has been 
carried out well because it supports good coordination and cooperation 
between institutions in the village. 
Keywords: BPD function, village government, Bumiaji village 
 
 
 
